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CADA QUINZE DIES 
N trobar-se un hom 
en el tombant del 
cami d e  la v ida ,  
quan els cabells co- 
menten a pendre el 
color de la neu i 
l e s  rengleres clels 
amics d ' in fan tesa  
van aclarint-se e n  
pagar l'inexcusable tribut a la mort, cada 
vegada que aquesta implacable segadora 
s'emporta una d'aquelles persones amigues, 
les Iligrimcs vénen als ulls, s'amortigua el 
ritmic bategar del cor i la nostra vida tota 
sembla esfumar-se,esfumar-se, convertint-se 
en esblaimada llum de Lluna, lo que fins 
llavores havia sigut llum solar d'esclat en- 
Iluernador. Cada amic desaparegut d'entre 
nosaltres per sempre més, és una d'aque- 
lles flors marcides, cense color ni fragancia, 
amb Ics que anem teixint la garlanda del 
record de coses viscudes, que substitueix a 
la successió d e  les atraients realitats de ca- 
da dia. 
Nosaltres, ara, n'hem recollit una d'a- 
questes marcides flors de vella amistat. En 
Francesc Cabré, el que fou catedratic i se- 
cretari de I'lnstitut General i Tecnic d e  
Reus, se n'és anat d'aquest món. Els dies, 
ja massa Ilunyans, en que amb el1 férem 
coneixenca i nasqué la nostra amistat; la 
llarga col'laboraci0 en les activitats de la 
vida academica del nostre Institut; les ho- 
res d'angoixa lluitant per a aconseguir les 
il.lusions forjades qiian anivem a les classes 
d'aquell centre docent; els moments alegres 
del triomf i els dolorosos de la manca $6- 
xit, que amb el1 I~aviem compartit; tot, tot 
aixcj, i molt més encara, es renova avui en 
I'inima nostra. Les mateixes deries d'estu- 
diarits; el mateix carinyo i entusiasme per 
I'lnstitut, la mateixa fe en la virtualitat i 
grandesa de la nostra professió d'educadors 
de la joventut, ens havia unit en estret i 
durader Iligam. Que menys podem fer, 
doncs, en memoria del bon amic que plo- 
rem, que dedicar-li el present modestissim 
de les ratlles d'aqucsta pobra cronica quin- 
zeual? 
Era, En Cabré, un bon reusenc, Iidel ena- 
morat de les virtuts de la ciutat nadiua, i 
que sospirava per la grandesa i pel progres 
de la mateixa. No obstant, pot ésser que 
pel seu caricter, una mica retret, o tal ve- 
gada pels múltiples i variats caires de les 
activitats del seu viure privat, mai el seu 
nom soni en els eselats de l'opinió popular 
propis del dinamisme ciutadk mai fou ele- 
ment actiu de cap partit politic, ni mai per- 
meté que els vots dels seus conciutadans 
el portessin a ocupar algun cirrec repre- 
sentatiu dels que dona la politica. Tan sols 
alli, en els dies de la seva joventut, tot 
justament acabada la carrera universitiria, 
posa la seva ploma brillant al servei de la 
premsa, i demostri ésser un periodista de 
cap-a-peus i un polemista temible i d'ein- 
penta. 1 fora d'aixo i la publicació d'aiguns 
treballs literiris, molts d'ells premiats, i que 
no esmentem per ésser prou coneguts, i 
I'haver darrerament ocupat la presidéiicia 
del Consell d'Administració de la Compa- 
nyia Reusenca de Trarnvias, quasi bé res 
més pot posar-se en la llista de les activi- 
tats públiques de caracter popular de 
I'amic. 
I és que en Cabré era, més que cap al- 
tra cosa, i per damunt de tot altra cosa, ca- 
tedritic. Tot el seu valer, tata la seva vo- 
luiitaf poderosa, tota la seva activitat, tots 
els seus entusiasmes, foren sempre per a la 
seva citedra, que mai va deixar desatesa, 
ni en els moments en que la mort trucava 
ja a la porta. Els que tingueren el goig de 
conviure amb I'amie Cabré, ho saben prou 
bé com el1 estimava aquesta feina callada 
i humil de la catedra; aquesta feina, no 
senipre prou agraida, ni pels alumnes ni 
pels pares deis alumnes, i quina transcen- 
denciu social la gent no capeix abastament. 
I sabern més encara: sabem que estimava als 
seus deixeblcs amb amor de pare, que per 
ells estava sempre disposat a tata mena 
de esforcos i de sacrificis, i que, mogut pel 
desig irresistible de procurar, per a aquells 
que rebien les seves Ilicons, la niajor suma 
de coi~eixei~ients, no parava mai d'estudiar 
i d'invesligar. 
Reus ha perdut un bon fill. L'lnstitut de 
Reus Iia perdut un dels seus més valuosos 
eleiiients, dificilment substituible. Nosal- 
tres trobarem a faltar al bon amic d'infan- 
teia i al company amb el que compartirem 
penes i glories. Pero 21 dany majar, la 
pena més fonda, ha d'ésser pels que ana- 
ven a la citedra de I'institut, en busca del 
pa d e  la intel.lig&ncia, puix costara molt 
trabar qui amb més suh'ciéncia els faci d e  
guia i qui tan carinyosament els estimi. 
En lo més pregon de la nostra inima 
gual-darem el record de I'amic infoi.tuiiat, 
mort precisament quan la seva vida eselatava 
en uberriina florescencia plena de falap~e- 
res esperances. Que com nosaltres, el re- 
cordin també els que foren els seus alum- 
nes, pels qui el1 tant es desvetlli a tota hora 
i peis quals el seu cor s'abraiidava en les 
flames d'un amor pur i desinteressat. 
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